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立て、 n- InSb についてのパラメターを用いて、大量の数値計算を行い、実験と定量的に合う結果を得
た。そして直観的な描像によってこの結果を解釈し、この現象の理解を容易ならしめた。
このように本論文は現象的に興味がある一方その詳しい機構に問題のあったホットエレクトロンマ
グネトフォノン共鳴を理論的に解明したもので、その仕事の独創性と有用性は理学博士の学位論文に
{直するものである。
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